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1A6IT W91U6IJJ2 uq L11J62 O }JG1flUG (2oirjq 6 JG C2G MIf GXO6UO112 IJJOIJGX
C9Jp6A16th6 2b6CIiJçJAG 9JCJC EA6U thJ360 JJ6 iU2f9Jç9U60fl2 6dIlTJTpLillm !2 11IJ!dJIG tOL
O 4G W6 OL 2211IJJb410U2 pOUçI1&ITL6 O JJ6 2Lç6iC I 6L101J p64.th661J 1€
f açcp L0IU OIJG 11J2ç9VUG0JTa 6d1111!pLlfiW uop (oL IA6IJ TU1UGIJJ2 9uq LIIJ2
Cm.L6IJç 9Jq tI1IULG L66 g6UJ9IJq 2JJOCJ2 UI IJJ6 CGUc€L coizuiI.X
JJJT2 tIrnqw6uJ ! I4126J0LtA0Lq-J0OJCJIf I LpJ& L6 AflpJ6 !IJtOLWO0 011
qI2çLIpI1cIoIJJ !22n62 IJ cj q6iJ o coob6LI6 boJc162
imbq o qwoq 2pocJ2 i' nmjLpou366L9J J2C9J AaçGm Lu9k J2O pGJb oji
JJ6 0 J6 6XCU6 L0IG2 12 G1JJJIIC6 p? 9X62 9Uq cjoç LGqJ rcG 112Xmw6çLic
JJ9AG 66I1 2Irq6q 66IJ21A6JX IAcpru o ob4umi CIILLGUcX tL6 10 211CJ1 LI116MOLJ
cjJc 2q6 bm6uç2 JJLOi1 4L9U26L2 (qncp 6 9A6 LflJG oiiç III 0111.
Bmc6L COL2G1 uq J626Uçi [I2]) 32
bojic? GL2 cmobLGc0IUUnA%--Sbuisçc 2GCOL2 (op2Gq S1JMIuq
wu bopj 1oru qT2çuprTçrou2 o oiiçbii bL!c62 uq GXCJJJG LG2 EJJGIJJJG
62iJX 20MU OL & IAGIJ qT2çLJpcI4Jou O p6 GXO6UOH 2OCJ(2 fGLG LG
unçmuç cp b6 (rwbpci !u cç cp9'ç cp6 L69'puuJ6uc coç c r rnc6) ïç r
1TUGL corr2Jq6Lciow G!A611 cp !mbG4.Gcc cLeqjpiji o bopc?. IJJ9'J(GL2 COW-
uq LflJG2 o JJG 9mG) pocijq pG GxbGCcsq !U cpe CJ2 0 UJOGJ2
LG mfITbJG flJ2UU60fl2 GdmflpLIT pqçibje iU2ç1JçUGouT2 GdfflJJpLrn (L0L '"
WLJ'.G2 uq pe boJ!c2. 1U9JC6L2 COOLqUc6 ou bLc!ccJJL cdrnflpLIIlm MGU ?GLG
L11J62 0T: }J WOIJGILX (J,2p OL coob6LiAG) uq p?ttc? iii ncp
pX IJJG w9LJ6c2 A!6U ounçnte couqircc o uourQ. boJ!c? ucJ1Iqu JG
omq p? COIJ21qGLIJ q12çLiprrcou OJ 2JJOCJ2 O 911 GXO6IJOI12 yrnqrxuuc&j
o bLeqGç6LmnGq IJOUJTU9J PJ Ec9T!0112 O IJJ6 J1c1ILG buce JGAGJ 916
Or. nucooqueq obçimj auccpe2 peçeeu GXCrISUG LçG L6TIUG2 916 J1IJC1OIJ2
pijiç2) o t bee: iJ JJLG2JJOJ !Sj1162 JOL cJJG 2OCJ qGçGLmJUJU pocp cooLqu9'ceq
A9119'pJ62 HJ1GL uounuj brLGqIJGG 46 2çpiJc (uq A-
A42G 26C40L 6XbGCçç1OIJ2 916 r.eeqsq 1U JJG JGAGJ O bLGq6çGLIJJTUGq rJormuJ
bie LOJ6 L6L2 cJJGIL CçJAG LOJ& !U OFJL L91IJ6/OLJC br.i-
uatA6L dcrnçioi 12 coubjex GCfJ2G IJJ91JCG2 poçj 911 Cc!AG 9uq
12 JJG LOf 6 O W91JC642 !U 9' CLI2!2 0 9'U GXCJJ&UG L9'46 2?'2ç6LU JJJG
pom cpe bornç o /GM O, cpe b6LIbpGL). 9' 9' COJJ6ClAG
M6J9'LG mwou poçp &çje/ej o iJqiAqrr9'J bGLthP6L? co111JçL7 uq
6L2 o W9'LJG bLe2IuG2 cpe? oiijq UOU66J622 pG C0IJ22cGU (cor.r2cL9'u6q)
cpe2e qeA9'JJT9'oIJ2 m jooj pJcG s q2oLqGLJ? L62boU26 pA qoureçc bojicA w-
rmbjeiueuç rnJcooLqu9'ceq q6A9'JuT9'fTouw EAGUrueAe o rJ
2A2çGW !2 !U 2ITCJJ 9' c9'G ! cocrjq pG COTJGCIJAGJA L9'çIOIJ9'JLGAGL MP
UJ9'XUJjSG çJJG0 jbojcA W9'JCGL2 LG9'J6 IJJ9'C çJJG
IIJ0IJG1LA 29'IJCG 1U çJJG 2X2çGIfl IJJOLG exb9'u2lou9'LA (rjpocip 1J04 PA GUOiT1 o
IJJGçLIC cooLqu9'ciorJ c9'ImOç: 201116 2H26 0 cOrnJ4L!G2 oirjq qGA9'J1JG UJ9]TIJ çJJG
9'Aorqeq III 9' ethnjipLrur edrnjrpLrirru MorrJq 9'ccoIubfrfJ 1JJ9'c2Am- ( lJJ6jO22 111 M69'LG GLOW COIJ2cL9'lIJGq coobGL9'Ae PGJJ9'A!OL !2 b9'LlJA
9'CL022 U9'çIOIJW J0L LG9'J9'OU2 O JJG 2jJOCj iiuqei COu2!qeL9'lOu (!IJ cJJG I9ueO COuILG G cowpIJ6q w nX IJIIWGL o q6.6IJ4M?
(çThcJJ?Lqom6rc CL6qiç 6xbJxmiOu) jj626 cjn q!"c uoiou o abGcuJcu6 4qc C9V
2BCIIJcLe6CJ OCCIfLLGUCS ijjoCOI1L6 qGbGuq ouL6o
oTuc6LuOu9J boLtoJ!o jp L6bLG6u42 iLq jquq O
p?uicpOLicG2 cp6 9u cib9pou ot TGL bLoppjçA o rcujRTJJ 9J2pcoccq
WOIJG? qGW9lIq pflJCcJOU (uo moqjjeq J56L6)uqq-poc (riig JJGLGOL6 UOIJ-L6C) pGpAJoL
OAGLIXW6IJ C9IJ 6 AGM6 2 €couq jiuq o bGcrrJrcAc M!fl'U !U6LG-GIJ2iA€
OcJJGL
2iG o JJGGO9JJçJOIJ20 cji cOIJ2iq6LçJOtJ2 9LG H0 iuqebGuqGu O GTCJJ
COIIL2& IJJ6 jpooq 0 J1LTLG CO0b6LIA6 P6JJA!OL W IJOpGruqsbGIJqeLrc o
6U62 L0IIJ JL6GO9ç0 IJGCOLG-c-n JJG OuJ2JqGL2 CIrLLGIJC!G2 O
TAP HOC?!OU4JJG 2pTJTA OJ pTJ9c6LJ GXCJJIJ6 LG2 ID jJG COLG CJ6LJ2
b6LTbPGL COirUcLIG2 JjJLOfIjJ JJG qT2cfr2eioIJ OJ
pe moie bJn2IpJe O1 COIIL2& !T.JJ6L6201.116 t- p6c6LOGIJ6!cWOU 4P
2?2cemcICJJ?excjirqe oJJ6L2 beLibp6L?. COITTUçLI62 HCJJ COfl0U UJJI
0LUJ fIUTJ&6LJ pceq6XCJJIJ6L6 ie --s cpe C6UcGL (cje COLe) Mprcp
G!4p6L 10!u &u 6UJL6 C61161.(bLe2JnupJ?.ijoç iuçpociç p6 Jf6L2 beLmT2iou) 01.
LGbTcG cjie ojq teeiueuj E01.exwb1&C0L6 o GEA E6LibpeL? COHIJçLI62 rr?
IJJ6L2 IJJ9X 0LW C09JT4I01J2 cpç !11GM9L66W6IJ2 UIOIJ 2fJ2G2 0 JJG bJGL2
beLcGiAGq cjrnue iuuurie o cpe me 2 9' LG2JIJ4 o CL!2!2 boj!cA
6XC&UG L9'G 2?.2GW m&? pe iuL!U2c9'IJ?. WOLG oLL9'IJG qebGuqu ou
U9'ITL6 0 0U0TIJ &UJ6 gmou bojicX 1JJ9'J(GL2 JJJGLG0LGbo2-cL!2!2 jpceq
J6A6J o tA9'G2 uq qoiieçc ruçeLe2ç L9'62 A9'L2. rçp1U9'LfG2 bGLcGbçrou o jJe
b&.so pon cpe pjcepooq o ITçJILG coobeL9'çrAc p6JJ9'AIOL nrbojic mus jjre
cou2qeL9'Jou2 E!L2c JIJ JJ6 JJJ0 CLi2i2 bLIA&çG 9'GU2 Lu9'? tuoqI cJJG!L
jceoue woqejjcq ru our. bber. cpe 9U2IAGL cp d1Is!ou qebeuq2 OIl
bojic cooLqIJ&çu LU6CJJ9'UT2IIT p 24çI0U&L GUAIL0IJUIGIJ
2?açGIn o jxeq GXCJJ9'U6 L&cG2 2111./JAG 9' CL1212 cpc brr2 iuo dne2c!olr
cj.re !UcGLU9'c!0u9'T teemeuç ou boj!cA cooLq!u9'cow
IJ0çTJTU pLT 9' JU9'IJCJ9'J GXBLG22IOU 0 qJ9'ç jeq pe pLGJUU nb o,
9' b2e L6JGCçI0IJ o bojic? III&JC6L2) cpoicG2 uq s' ciir.r.euc? CL!2!2 orijq pe
JJDq9'W6IJ9' J JJJ2 2GIJ26 P6IJ&A!OL 0 jU9'IJCJ9'J W9'LJG2 UJ9'2 G 26611
9'IJq pGIJ62 o q6Guqiu be 1A6IJ 4JJ6 CIILLGIJç LG9'JT9'çJ0u 0 {JJ6 20CJ( o
fJIG0IJ4C0G O L9'4J0IJ9'J qGci2ToIJ U1JC1IJ p? qowG2çJc 9'JI4JJOLIIG2 22622 C022
011pe0JIGL puq ouce Gxb6cçJou2 9'LG OLIIJGq GXCJJ9'IJG L9'jG bojiciG2 &LGIUA60L OCOP6L II-T2
{r] VIHJT4U K T3Fi5F C1aL6UG fIG JIJ2JG 4OL) I14!0U9J
cPflJ!c&f(IJOUJ ECOUOUJTC 'onLiwj jprA bb
[j] 2OUb"T If [I2I C!UIU rnq jO2Ju EE VT Leqpipc?: cPO
IAIO116 cq!c uq J9IIfC!I7 rr nr-
[] umm j[j}j,oqj O tJ91JC6-O-J?dJJ6Uç CLI262 aOULIJ9T o
c61132'1O1TLIJJ O Iu6Lil9c!oI EC0U01II!C2 5O JT2
[ii] CLIII! A [TI1 II?IU IJq 261JiU yççCJC OU EXCPJG jg•c ?-
CEbB D!2Cn22!OU },b6L I.40 TO22 4OAGIJJGL
[Jo] CWI' uq {iaa] coucoa 2becssJJA6
6XC}J9'LTG L&46 LGJUJ62 hATE 24L b6L2 bb jo-
[] jooq B'1D 'qGGb uq oc6J?u HOLUG [rIEA0IuT!011O
2W6 rrn6n ExarbJ62 .OJ1LIJ9J Oj ECOUOmC2 J J-J
[]jjooqJfh 9q bGGL VF C9P6L [Jt] C0IIb2!U EXC!JIJG grçG jçGiuJG2:
bb€L2 OU ECOUOmIC ycIAIç? i bb 2J-T3U
[]E!P66UB iq c MThJ0 [j] JjJG mJ24'pJG EVF2 BLOONfl2
222f
O bOIJC?LWJ6L2 dfI9rL.c6LIA 1011L1191 Oj ECOUOmIC2 JO0 VfJ1I2I bb
[€] DL9GU y uq JfJf2OU IIf [j] L6qp!flc o boW! AGL2ITI2 LGqpJ!c?
JfG Jç6!LUG fIG ECOUOWIC '1OnLIWJ J0 3t12
[2] DG KOCI 91JCLIII! [J0] E!2C9J b0JTC! uq cJJG CJ0!C6 O EXCPU
qGb6uqGLT ECOUO VUJJ bLG22 JJ
[I C"°"4 V'I 'q DM GIJq6L2OIJ [JI] jOIJG49LA bOJ!C?. !" i'-
83 1-2TT
2cLG!C 211P2cIcfI4G2 ruq C0mbJ6m6U2 JOIILIJ9J O J,OjçCJ ECOUO
[]B'I°'1 y CGUTObJO2 Jq J }GWb6LGL [r82] v\pTIc!wLT(Gc Qj!oboJ:
J4flLIJ JçTç6 oqej 'O11LI39J O OJ4CJ ECOUOIII J 2IO
[}BLLOJf1 iq D W Cq' [r] v b02!c!AG JjJ6OL? O I/\I0UGcL bOJ!C?
Ei1L0bGU flU!0UlABElSMOLICTLT bb6L 4O f22O
[TI VT!U f uq p QUIT! [J21 O'- JJ6 E62!p!J!T O OL J/\JfrJc-2b6Gq
HG.GL6UCG238
Oj I11lGLU9OU9J ECOUOLU!C2 AOl JJJ 4OLJJ-}jOJJUq CJT I2 OLJJCOUJTU
91Jq }oflc? COoLq!U!ou iii omu uq j<icoo(Gq HqpooJ
[511 bGL22OU J 0 J'PI1!"! [188Y Iuc6ucAG2: I!4T!0U2
MJcp &ij QbJIJJJ2IIJ bOJTC? I/\JJC6L flrnA6Lrc?L O A°J IUTUJ6O'HU6
[sol Oi" } C1TC!U IJq]91JffçJ3GLJ9Jq [180fPP V CffLLGUCX CL!2 j/\oqGJ
C1JLLGUC2 CM2!2 J/\JJWG0 J,AI&LGJJ OL4JJGOLU1IJIIJ JJGECOUOIIJ!C O1TLIJJ
[10] oIcua E CifICTU uq yju IIJJ6LJIJq [J] jojic? A16HLG2 jioiq
JCLOGCOUOIJJIC2 CJ 1J!UGO
CJJLTG4G9'IJqcJJGC11LL6U CCOJ1U4 U OflIJjOIJ2 Ot IU!0IJ
[JI oP.Iq vr q M [io] 2c!cT-bL!cG O6J2 o QJJ4bflç ?JJG EX-
bGL IThID
[1 opcq I/SI [108'f] LP6 F0!C ° C1JLL6UC CLT26 IA.BEIS MPJ!" b
T4BEB MoIcru bb6L 3Q30
[i1 opciq I/SI[ioo1 DG2cP!J!!UETL6Cc2oEXCPUG jsiEcbGCJIT262,
VI1JGLICU ECOUOC }ç6AJGR
[jI pejq j/U[jQ]JçJOUJ q BJ1JcG o hGU2 CL!2G20
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